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Dengan puji syukur kupersembahkan karya tulis ini kepada:
Allah SWT yang selalu memberikan segala nikmat dan hidayahnya kepada saya. karena allah yang maha agung atas segala karunia-nya

Almarhum Ayah dan bundaku beserta seluruh keluargaku yang selalu mendoakan, membimbing, dan menasehatiku dalam menjalani hidup ini.
	
Dan buat semuanya yang telah memberikan dukungannya dalam bentuk apapun.











“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu pasti ada Kemudahan”. (Qs. Alam Nasyrah: 6)

“Semua Cobaan Yang Ada Pasti Ada Hikmahnya ”

 “Keberhasilan Tidak Akan Ada Tanpa Pengorbanan”
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